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Esta errata corrige: 








No artigo “Análise volumétrica do pólen de Attalea funifera Mart. (Arecaceae) em amostras de pólen apícola do litoral do baixo sul da Bahia, Brasil”, 
com número de doi: 10.33447/paubrasilia.v1i2.14, publicado na revista Paubrasilia, 1(2):5–11, na página 7. Correção em referência citada no 
segundo parágrafo da subseção “Análises volumétricas”. 




Erratum publicada na revista Paubrasilia 2021;4:e0073er, acesse: https://doi.org/10.33447/paubrasilia.2021.e0073er 
Para o artigo original, acesse: https://doi.org/10.33447/paubrasilia.v1i2.14. 
 
 
No artigo “Diagnóstico polínico da geoprópolis de Melipona scutellaris L. (Meliponini, Apidae, Hymenoptera) coletada em uma área de Mata 
Atlântica no Nordeste do Brasil”, com número de doi: 10.33447/paubrasilia.v2i1.19, publicado na revista Paubrasilia, 2(1):6–16, na página 13. 
Correção na legenda da Figura 3. 
onde se lia: 
E. Mimosa pudica. F. Mimosa tenuiflora. 
leia-se: 
E. Mimosa tenuiflora. F. Mimosa pudica. 
Erratum publicada na revista Paubrasilia 2021;4:e0073er, acesse: https://doi.org/10.33447/paubrasilia.2021.e0073er 
Para o artigo original, acesse: https://doi.org/10.33447/paubrasilia.v2i1.19 
 
 
No artigo “Caracterização arbórea da principal praça de Almenara, Minas Gerais”, com número de doi: 10.33447/paubrasilia.v3i1.26, publicado 
na revista Paubrasilia, 3(1):8–17, na página 8. Correção na autoria. 
onde se lia: 
Arine B. Ramalho 
leia-se: 
Arine B. F. da Silva 
Erratum publicada na revista Paubrasilia 2021;4:e0073er, acesse: https://doi.org/10.33447/paubrasilia.2021.e0073er 
Para o artigo original, acesse: https://doi.org/10.33447/paubrasilia.v3i1.26 
 
 
No artigo “Aplicação de metodologias científicas e interdisciplinares nas aulas de botânica no ensino fundamental”, com número de doi: 
10.33447/paubrasilia.2021.e0045, publicado na revista Paubrasilia, 4:e0045, na página 7 do arquivo. Correção na citação do artigo nos modelos 
ABNT e Vancouver. 
onde se lia: 
(ABNT) 
FARIAS, J. G. (...) 
 
(Vancouver) 
Farias JG (...) 
leia-se: 
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(ABNT) 
FARIAS, W. G. (...) 
 
(Vancouver) 
Farias WG (...) 
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